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СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ: ПРО ЩО ЦЯ 
 КНИЖКА?
Наш світ досить різноманітний. Європейці не схожі на африканців, япон-
ця не сплутаєш з українцем, а первісна людина з кам’яною сокирою в руці, 
на відміну від нинішнього користувача інтернету з гаджетом у кишені, ціну-
вала абсолютно інші речі. Недаремно ж наш мудрий народ каже: «На колір 
і смак товариш не всяк». 
Але водночас існує й те, що об’єднує всіх людей світу, де і коли б вони не 
народилися та жили. І найперша спільна загальнолюдська риса — це те, що 
в усі часи всі без винятку прагнуть безпеки як для себе особисто, так і для 
своїх рідних і близьких.
Тому невипадково люди завжди мріяли про могутніх і водночас справед-
ливих захисників від сил зла, про тих, хто зможе вберегти їх від численних 
загроз і небезпек. Так і з’явився спочатку в мріях та усних оповідках, а зго-
дом і в писемній літературі всіх народів світу образ героя-захисника (міфіч-
ного героя, богатиря, козака, лицаря, самурая та ін.).
Сукупність творів, у яких оспівуються подвиги та діяння таких персона-
жів, називається героїчним епосом, а містить він твори різних жанрів: і каз-
ки про героїв, і народжені в середньовічній українській державі Київській 
Русі билини про могутніх богатирів, і епічні поеми та оповідки Західної Єв-
ропи чи країн Сходу, і українські думи та історичні пісні тощо.
З давніх-давен люди всього світу своїх улюблених героїв поетизували 
й навіть ідеалізували («глянцювали»), хвалили за певні конкретні якості та 
риси, аби на цих ідеалах виховувати нові покоління героїв: захисників Бать-
ківщини, заступників слабких і знедолених. Звісно, усі вони існували не лише 
в мріях людей, а й у реальному житті. Тому певні риси реальних історичних 
осіб також утілені в літературних творах. Іноді навіть складно відрізнити, де 
в конкретному творі вигадка, а де — історична правда. 
Але ж на те й існує художня  література, щоб читачі не лише вивчали іс-
торичні рукописи, а й просто вірили в чиюсь вигадку, у добру мрію: добро-
ту й непереможність давньогрецького Геракла чи українського змієборця 
Котигорошка, реального київського богатиря Іллі Муромця чи напівлеген-
дарного кельтського короля Артура, нашого народного улюбленця козака 
Мамая чи персонажа чудової поеми Івана Манжури «Трьомсин-богатир», 
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